
















































































































































































17　原文：「不知世界大勢 , 不知国際礼典 , 不知対外方策 , 蔑視人道 , 尤貽各国口実 , 一種真率之精神 , 
徒成辱国喪身之惨禍 , 無智無謀 , 可憐可惜 , 孰甚於斯」「警醒録」、『訳書彙編』第二巻第十期、1902
年10月。
18　「対外観念之適当程度」、『訳書彙編』第二巻第十一期、1902年11月。






























































































































































































































































（WANG Xiaoyu, CHEN Chisung）

